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ANGKET INTENSITAS MENGIKUTI  




Dengan segala kesibukan kalian, ijinkan kami mohon 
pengorbanan sedikit waktu kalian, dalam pengisian angket ini. Angket 
ini bertujuan untuk penelitian dalam penulisan skripsi. Hasil jawaban 
apapun dari angket ini tidak akan berpengaruh pada nilai pelajaran 
kalian. Untuk itu kami mohon kalian menjawab setiap pertanyaan 
dalam angket ini dengan jujur dan sesuai dengan keadaan diri kalian 
yang sebenarnya. Atas bantuan dan partisipasinya kami sampaikan 
terimakasih. 
 
A. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah nama, kelas, jenis kelamin kalian pada tempat yang 
telah disediakan.  
2. Jawablah setiap pertanyaan yang tersedia secara jujur dan 
sesuai dengan keadaan diri kalian. 
3. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan diri kalian 
dengan memberi kalian silang (X) pada jawaban yang 
tersedia. 
Keterangan pilihan 
SS : Sangat sesuai , artinya kalian sangat sesuai dengan 
pernyataan kami atau kalian selalu bertindak seperti 
pernyataan yang kami sajikan. 
S   : Sesuai, artinya kalian sesuai dengan pernyataan 
kami  atau kalian bertindak seperti pernyataan yang 
kami sajikan. 
Netral : Netral artinya kalian netral dengan pernyataan kami  
atau kalian terkadang bertindak dan terkadang tidak 
seperti pernyataan yang kami sajikan 
TS : Tidak sesuai artinya kalian tidak sesuai dengan 
pernyataan atau kalian tidak bertindak seperti 
pernyataan yang kami sajikan.  
STS : sangat tidak artinya sangat tidak sesuai atau tidak 
pernah sama sekali  bertindak seperti pernyataan 
yang kami sajikan. 
 
  
B. IDENTITAS NAMA 
Nama  : 
Jenis kelamin : 
 




SS S N TS STS 
1. Saya selalu datang dalam 
bimbingan agama Islam dilakukan 
oleh Thariqat Syahadat Asmaul 
Husna Pondok Pesantren Al-
Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang 
     
2. Saya datang tepat waktu dalam 
setiap bimbingan agama Islam 
dilakukan oleh Thariqat Syahadat 
Asmaul Husna Pondok Pesantren 
Al-Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang 
     
3 Setiap saya merasa berdosa, jika 
meninggalkan kegiatan bimbingan 
agama Islam dilakukan oleh 
Thariqat Syahadat Asmaul Husna 
Pondok Pesantren Al-
     
Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang 
4 Saya memperhatikan dengan 
sungguh setiap materi Aqidah, 
syari’ah atau akhlak yang 
diberikan pembimbing 
     
5. Saya berusaha bertanya kepada 
pembimbing jika ada materi yang 
kurang dipahami 
     
6 Saya malas mendengarkan materi 
jika pembimbing banyak cerita 
     
7 Saya malas datang dalam 
bimbingan agama Islam jika lagi 
sibuk 
     
8 Jika bimbingan terlalu lama, saya 
berbicara sendiri dengan teman 
     
9 Saya ngantuk ketika pembimbing 
memberikan tugas 
     
10 Saya tidak memperhatikan materi-
materi yang susah dipraktekkan 
     
11 Saya bahagia setiap bimbingan 
agama Islam dilaksanakan 
     
12 Saya bersemangat ketika 
pembimbing menjelaskan praktek 
riel dari materi Aqidah, syari’ah, 
     
akhlak  
13 Saya meminta penjelasan lebih 
jauh dari pembimbing tentang 
praktek  riel dari materi, agar tidak 
ada kesalahan 
     
 14 Saya sanagat bersemangat jika 
pembimbing memberikan tugas 
pada saya mengenai materi materi 
Aqidah, syari’ah, akhlak 
     
15 Bimbingan agama Islam menarik 
untuk di ikuti karena dikemas 
dengan bahasa yang mudah 
dipahami 
     
16 Bimbingan agama Islam yang 
dilakukan oleh Thariqat Syahadat 
Asmaul Husna Pondok Pesantren 
Al-Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang banyak humornya 
ketimbang isi, sehingga 
membosankkan karena tidak ada 
isinya 
     
17 Bimbingan agama Islam yang 
dilakukan oleh Thariqat Syahadat 
Asmaul Husna Pondok Pesantren 
Al-Manshuriyah I Sawah Besar 
     
Semarang lebih banyak memaksa 
anak melalukan dari pada 
membimbing jadi membosankan 
18 Saya tidak semangat untuk 
mengikuti bimbingan agama Islam 
karena waktunya sering lama 
     
19 Saya mengikuti bimbingan agama 
Islam karena takut peraturan saja 
     
20 Saya jenuh dengan rutinitas 
bimbingan Agama Islam yang 
dilakukan di Thariqat Syahadat 
Asmaul Husna Pondok Pesantren 
Al-Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang 
     
21 Saya merasa berdosa jika tidak 
melaksanakan ajaran yang 
diberikan dalam bimbingan agama 
Islam 
     
22 Materi bimbingan agama Islam 
yang diberikan dapat 
mengendalikan perilaku saya 
     
23 Saya mersa tenang jika sudah 
melaksanakan ajaran yang ada 
dalam 
 
     
24 Isi materi yang disampaikan 
Bimbingan agama Islam yang 
dilakukan oleh Thariqat Syahadat 
Asmaul Husna Pondok Pesantren 
Al-Manshuriyah I Sawah Besar 
Semarang selalu actual dengan 
keadaan sekarang sehingga saya 
selalu praktekkan dalam 
kehidupan sehari-hari 
     
25 Saya merasa puas jika telah 
melaksanakan ajaran yang 
diberikan dalam bimbingan agama 
Islam 
     
26 Saya masih berbuat dosa  
setelah  saya melaksanakan 
bimbingan agama Islam 
     
27 Saya hanya mempraktekkan ajaran 
hanya separoh, karena masih 
mudah 
 
     
28 Saya mempraktekkan bimbingan 
agama Islam secara intens ketika 
ada pengasuh 
     
29 Saya mempraktekkan bimbingan 
agama Islam ketika lagi benar-
     
benar butuh dan terdesak dengan 
aturan 
30 Saya melaksanakan bimbingan 
agama Islam untuk mengurangi 
hukuman 
     
 
  
ANGKET PERILAKU IBADAH 
 
PENGANTAR 
Dengan segala kesibukan kalian, ijinkan kami mohon 
pengorbanan sedikit waktu kalian, dalam pengisian angket ini. Angket 
ini bertujuan untuk penelitian dalam penulisan skripsi. Hasil jawaban 
apapun dari angket ini tidak akan berpengaruh pada nilai pelajaran 
kalian. Untuk itu kami mohon kalian menjawab setiap pertanyaan 
dalam angket ini dengan jujur dan sesuai dengan keadaan diri kalian 
yang sebenarnya. Atas bantuan dan partisipasinya kami sampaikan 
terimakasih. 
 
C. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah nama, kelas, jenis kelamin kalian pada tempat yang 
telah disediakan.  
2. Jawablah setiap pertanyaan yang tersedia secara jujur dan 
sesuai dengan keadaan diri kalian. 
3. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan diri kalian 
dengan memberi kalian silang (X) pada jawaban yang 
tersedia. 
Keterangan pilihan 
SS : Sangat sesuai , artinya kalian sangat sesuai dengan 
pernyataan kami atau kalian selalu bertindak seperti 
pernyataan yang kami sajikan. 
S   : Sesuai, artinya kalian sesuai dengan pernyataan 
kami  atau kalian bertindak seperti pernyataan yang 
kami sajikan. 
Netral : Netral artinya kalian netral dengan pernyataan kami  
atau kalian terkadang bertindak dan terkadang tidak 
seperti pernyataan yang kami sajikan 
TS : Tidak sesuai artinya kalian tidak sesuai dengan 
pernyataan atau kalian tidak bertindak seperti 
pernyataan yang kami sajikan.  
STS : sangat tidak artinya sangat tidak sesuai atau tidak 
pernah sama sekali  bertindak seperti pernyataan 
yang kami sajikan. 
 
D. IDENTITAS NAMA 
Nama  : 
Jenis kelamin : 
 
ANGKET PERILAKU IBADAH 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Shalat fardhu lima waktu 
merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim yang rutin saya 
lakukan 
     
2. Selama menjalankan kewajiban 
shalat, saya tidak pernah 
meninggalkan shalat dhuhur 
     
3 Selama menjalankan kewajiban 
shalat, saya tidak pernah 
meninggalkan shalat ashar 
     
4 Selama menjalankan kewajiban 
shalat, saya tidak pernah 
meninggalkan shalat magrib 
     
5. Selama menjalankan kewajiban 
shalat, saya paling malas shalat 
subuh karena masih mengantuk 
     
6 Saya melaksanakan Shalat 
dhuha ketika rezeki berklurang 
     
7 Saya menjalankan shalat 
tahajud ketika perasaan tidak 
tenang 
     
8 Saya melaksanakan shalat hajat 
ketika benar-benar ingin 
mendapatkan sesuatu 
     
9 Puasa bagi saya adalah 
kewajiban, sehingga saya selalu 
menjalankan puasa ramadhan 
     
10 Saya bersikap sabar ketika 
melaksanakan puasa 
     
11 Saya memperbanyak berdzikir 
ketika berpuasa 
     
12 Saya puasa wajib sebulan 
penuh 
     
13 Puasa sunnah bagi saya hanya 
membuat lapar, karena tidak 
wajib 
     
 14 Ketika puasa sangat lebih 
banyak tidur karena 
menghindari hal yang 
membatalkan puasa 
     
15 Saya melakukan puasa sunnah 
ketika tidak memiliki uang 
     
16 Saya melakukan puasa sunnah 
ketika semua keluarga berpuasa 
     
17 Saya  berusaha membaca Al-
Qur’an setiap hari 
     
18 Saya mengikuti tadarus ketika 
bulan ramadhan 
     
19 Ketika mendengar ayat-ayat 
suci al-Qur’an 
     
dikumandangkan, saya 
senantiasa membenarkan segala 
firmannya 
20 Ketika ada waktu senggah saya 
berusaha membaca al-Qur’an 
     
21 Ketika membaca Al-Qur’an, 
saya hanya membaca saja tanpa 
berusaha untuk mengetahui 
artinya 
     
22 Ketika ada kegiatan kajian 
tafsir di pondok 
pesantren/masjid, saya 
mengikutinya hanya ketika 
puasa saja  
     
23 Saya memperbanyak membaca 
al-Qur’an ketika hati tidak 
tenang saja 
     
24 Saya membaca al-Quran 
hanyaketika ada acara khatmil 
Qur’an 
     
25 Dalam kondisi apapun saya 
berusaha menepati janji dengan 
orang 
     
26 Jika saya memiliki makanan, 
saya akan berbagi dengan 
temana atau tetangga 
     
27 Jika terdapat teman atau 
tetangga yang sakit, saya 
menjenguknya 
     
28 Jika dilaksanakan kerja bakti di 
lingkungan sekitar, saya 
berusaha rutin mengikutinya 
     
29 Saya tidak akan membantu 
orang lain yang sedang 
membutuhkan bantuan, karena 
hanya membuang tenaga dan 
waktu saja 
     
30 Jika teman atau tetangga 
angkuh dan sombong, saya  
tidak mau membantu di saat dia 
menghadapi kesulitan 
     
31 Jika ada orang yang meminta 
sumbangan yang saya tidak 
kenal, saya menolak untuk 
tidak membantunya 
     
32 Saya ingat-ingat kesalahan      
yang diperbuat orang kepada 
saya 
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